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FIRM SIZE, LEVERAGE, THE PUBLIC SHAREHOLDING PORTION, ROI 
AND SIZE OF THE PUBLIC ACCOUNTING FIRM TOWARD 
VOLUNTARY DISCLOSURE 
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Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya 
 
ABSTRACT 
 
This research aims to determine the effect of firm size, leverage, the public 
shareholding portion, ROI and size of the public accounting firm toward 
voluntary disclosure. The population in this study are the sector manufacturing 
companies that were listed in Indonesia Stock Exchange for year of 2013-2015. 
The sampling technique is purposive sampling method. This research used an 
secondary data from the official website of Indonesia stock exchange 
(www.idx.co.id) and information from Indonesian Capital Market Directory 
(ICMD). Testing tools used in this research is a multiple linear regression test. 
The results of this research showed that: (1) firm size has a influence on voluntary 
disclosure; (2) leverage has no influence on voluntary disclosure; (3) the public 
shareholding portion has a influence on voluntary disclosure; (4) ROI has a 
influence on voluntary disclosure; (5) size of the public accounting firm has a 
influence on voluntary disclosure.  
 
Keywords: Voluntary disclosure, firm size, The Public Shareholding Portion, 
ROI, Size Of The Public Accounting Firm 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, 
leverage, porsi kepemilikan saham publik, ROI dan ukuran KAP terhadap luas 
pengungkapan sukarela. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 
manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. 
Sampel penelitian dalan penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website BEI 
(www.idx.co.id) dan informasi dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD). 
Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 
berganda. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ukuran perusahaan 
berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela; (2) leverage tidak 
berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela; (3) porsi kepemilikan saham 
publik berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela; (4) ROI berpengaruh 
terhadap luas pengungkapan sukarela; (5) ukuran KAP berpengaruh terhadap luas 
pengungkapan sukarela. 
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Publik, ROI, Ukuran KAP 
 
